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PENGARUH   KREDIBILITAS   TRAVEL 









Sebelum menentukan destinasi wisata yang akan dikunjungi, kecenderungan 
masyarakat akan mencari terlebih dahulu mengenai destinasi tersebut melalui 
review yang sudah ada. Namun sulit jika belum ada orang yang pernah 
mendatangi daerah tersebut. Adanya seorang travel influencer sangat membantu 
dalam mendapatkan informasi mengenai destinasi wisata. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui 1) Mengetahui adakah pengaruh kredibilitas Travel Influencer 
terhadap pemilihan destinasi wisata. 2) Mengetahui seberapa besar pengaruh dan 
seberapa banyak orang yang memilih destinasi wisata berdasarkan pengalaman 
Travel Influencer yang telah dibagikan di dalam situsnya. 
Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kredibilitas Travel 
Influencer, Destinasi Wisata. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
kuantitatif dengan sifat penelitian deskriptif dan metode survei. Pengumpulan data 
pada penelitian ini yaitu dengan membagikan kuesioner kepada 100 responden 
dengan teknik purposive sampling. Responden  pada penelitian ini  yaitu  
followers  Instagram  dari akun Instagram @Kadekarini  yang pernah melakukan 
travelling.   
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kuat dan signifikan 
antara  Kredibilitas Travel Influencer  terhadap Pemilihan Destinasi Wisata, hal ini 
dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,692. Nilai Koefisien 
Determinasi = 0,479, menunjukkan bahwa 47,9%  Pemilihan Destinasi Wisata 
sangat dipengaruhi oleh Kredibilitas Travel Influencer. 
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THE IMPACT OF TRAVEL INFLUENCER CREDIBILITY 








Before determining the destination to be visited, the public will first look for 
destinations through existing reviews. But it is difficult if no one has ever come in 
the area. The existence of a travel influencer is very helpful in getting information 
about tourist destinations. This study aims to determine 1) Determine whether there 
is an influence of the credibility of Travel Influencers on the selection of tourist 
destinations. 2) Knowing how much influence and how many people choose tourist 
destinations based on the Travel Influencer experience that has been shared on the 
site. 
The concept used in this study is the Credibility of Travel Influencers, Tourism 
Destinations. This research uses a quantitative approach to the type of descriptive 
research and survey methods. Data collection in this study is by distributing 
questionnaires to 100 respondents with purposive sampling technique. Respondents 
in this study are Instagram followers from the @Kadekarini Instagram account who 
have traveled. 
The results of this study indicate that there is a strong and significant influence 
between the credibility of Travel Influencers on the Selection of Tourist 
Destinations, this can be seen from the correlation coefficient (r) of 0.692. 
Determination Coefficient Value = 0.479, shows that 47.9% of Travel Destination 
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